














バブル経済の後を受けて，90 ～ 91 年にかけ
て生じたバブル経済の崩壊は，平成不況の始ま










2.   There are various  factors  that promoted the growth and expansion of  the security services 
industry in the 1990's. Among these reasons are: (a) the growing needs for security services in 
the more  advanced and  specialized management  of  company  facilities;  (b)  the  increasing 
demand  for combined patrol,  stationing, and electronic security services  in  large-scale office 
complexes;  (c)  the rapid expansion of electronic security and  its enhancement  from increased 
use of  Information Technology  in business;  (d)  the  increased needs  for construction site and 
traffic control security as a result of the public works stimulus of the 1990's; (e) the increase of 
special events as a result of an expanding  leisure and service sector and the accompanying 
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92 年 8 月で 1 万 5000 円を割り，土地も 91 年
以降持続的に下落し，株の下落額は 89 年から
92 年の間に 488 兆円，不動産の下落は 90 年か











2．90 年代…日本経済が低迷する失われた 10 年
失われた 10 年といわれる 90 年代において
は，産業経済動向面で次のような特徴を示し






































































































化をみると，それぞれ 90 年の 64.0％，18.6％か




具体的には，89 年には 66 兆 4290 億円であっ
たものが 96 年には 90 兆 9070 億円に増加し，










ため，95 年以降，第 2 地銀や信用金庫の破綻














大転換である．現に，70 年代から 80 年代にか
けての金融・資本市場の自由化の延長線上で，
90 年代に金融機関の自由競争を促した結果，
89 年 3 月から 2000 年 3 月までの間に，都銀は
13行から 9行に，第二地銀は 68行から 60行に，















71 兆 8000 億円が投じられた．これは民間部門
のマイナス成長を相殺する効果を一定程度有し
た．しかし，公共事業等の GDP に占める比率






































































90 年代に入るとその増加のテンポが増し 99 年



































ある．80 年代を通じ警備業者数で 1.94 倍，警


















たことだ 16)．更に，留意すべきは，この 90 年
代には，一般刑法犯の増加が顕著であり，ま
た，その検挙率が低下傾向（90 年の 42.3％か
資料：警察庁生活安全局生活安全企画課 ｢警備業の概況｣ ( 各年 )　( ＊ ) この売上高は８５年実績
年　次 1980 年 1990 年（A） 1995 年 2000 年（B） B/A
警備業者数 2,907 5,633 8,154 9,900 1.76
警備員数 113,527 245,970 358,415 422,851 1.72
売上高（億円） 7,293（＊） 10,451 17,758 24,461 2.34
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る．現に，警備員数は 90 年から 2000 年の間に
247 千人から 423 千人と 1.7 倍に増加した．こ
のうち常用は 217 千人から 320 千人へ，臨時は












業者数の増加（90 年の 5633 から 2000 年 9900











( 事務所延べ床面積 10,000 平米以上）の供給量
の推移でみると，86 ～ 89 年には年平均 27 件，
73.5 万平米であったのに対し，90 年代に入る
と 90 ～ 94 年の年平均 43 件，125.4 万平米，95












































に，1990 年から 2000 年にかけ，機械警備を行
う企業数は 722 から 812 へと 12.5％増にとどま
る中，機械警備を利用する対象施設数は 90 年
の 648 千から 95 年に 743 千に，2000 年に 1,086
























































『レジャー - 白書 2012』によれば，余暇市場の
規模は 1989 年の 66 兆 4290 億円から 96 年には
90 兆 9070 億円へと拡大した．その後，2000 年
に向けて微減していくが，余暇市場規模の拡大




91 年に F1 レースブームを生み，また，野球や
相撲などのスポーツイベントに加えて 93 年に
はプロサッカー Jリーグが開幕した．また，公
営競技は 91 年から 98 年にかけ 8兆円台の売り
上げを挙げ，中でも，中央競馬は 91 年の 3 兆








資料：警察庁生活安全局生活安全企画課 ｢警備業の概況｣ ( 各年 )
年　次 1978 年 1980 年 1985 年 1990 年 1995 年 2000 年 2005 年 2010 年
機械警備
業者数
345 386 577 722 741 812 830 750
















































































































業所数を見ると 1985 年の 1931 から 90 年には
1980 と 2.5％の微増だったが，95 年には 2446，
2000 年には 3375 と 90 年対比で 1.7 倍に急増し
た．また，売り場面積も 85 年と 90 年の間には
16.0％の増加にとどまったが，90 年代には約 1 
000 万平米から 2000 万平米へとおおむね倍増
(1.97 倍 ) した．更に，売上高を見てみると 85
年から 90 年の間には 7299 億円から 9486 億円
へと 1.3 倍に，2000 年には大台の 1兆円にのせ，



























































90 年代に入り 95 年，97 年，99 年と相次ぐハ
イジャックの発生とそれへの対応強化である．
二つ目の要因は，飛行機を利用しての旅客数の
急増（71 年対比の 2000 年の国内定期旅客数は
遠藤 保雄
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5.67 倍に増加，国際線定期旅客数は 9.49 倍に急














































































































































































































































































の変化－｣『中央学院大学商経論集』第 25 巻第 2
号 pp75-104


















14） 法務総合研究所（2011）｢資料 1‐ 1 刑法犯の認
知件数・検挙件数・検挙人員（昭和21～平成18年）















16） 警備保障新聞 1993 年 1 月 15 日社説
17） 警察庁「平成 12 年中における警備業の概況」
www.npa.go.jp/safetylife/seianki5/h24_keibi_









市場動向調査<速報版＞」2013 年 3 月
21）大倉雄次郎（2013）『ALL　SECOMオールセコ
ム　創造する経営　世界へ拡大する安全・安心

















（1980 ～ 93 年）及び「平成 23 年度国民経済計算
確報」（1994 年以降）による．
25） 公益財団法人　日本生産性本部（2012 年 10 月）
『レジャー白書 2012 年』第 2章，上村基「日本の”
ギャンブル型レジャー”の市場分析」『中央調査
報（No536）』http://www.crs.or.jp/backno/old/
No536/5361.htm　2013 年 11 月 25 日閲覧
26） 中小企業庁の定める中小企業の定義（サービス















済学論文集　第 3 号』（2003 年度）pp11-26，経
済産業省商務流通グループ「流通業界を取り巻

























間航空機関連データ集』平成 24 年 3 月，国土
交通省『国内空港の整備について』www.mlit.
go.jp/singikai/koutusin/koku/seibi/5/images/




































2013 年 11 月 29 日受付
2014 年   1 月 31 日受理
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